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Metz – 17 rue Migette
Opération préventive de diagnostic (2016)
Michiel Gazenbeek
1 Le creusement d’une piscine dans un secteur de la ville de Metz connu pour avoir livré
d’importants vestiges antiques, a nécessité la réalisation d’un suivi de travaux sur une
surface de 80 m2, correspondant à la superficie de la piscine.
2 Sous  la  terre  végétale,  une  couche  de  nivellement  de  0,15  à  0,30 m  d’épaisseur  en
moyenne a été observée. Elle date de la période contemporaine avec de nombreuses
inclusions de fragments de briques et quelques tessons de verre et de porcelaine, Elle
coiffe directement les galets et limons d’une ancienne terrasse de la Moselle.
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